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Определение пропускной способности дроссельно-регулирующих 
клапанов для среды, проходящей через последний и изменяющей свое 
агрегатное состояние, представляет собой сложную задачу. Еще сложнее 
обстоит дело с расчетом пропускной способности клапанов при нали­
чии двухфазной среды на входе.
В настоящее время имеется ряд методик, применение которых в раз­
ных случаях обеспечивает более или менее приближенные результаты 
расчета. Одним из принятых приближенных методов расчета регули­
рующих клапанов при изменении агрегатного состояния среды является 
«метод теплового баланса» [1]. Он заключается в том, что необходимую 
пропускную способность подсчитывают как сумму пропускных способ­
ностей, определенных раздельно для жидкости и половинного количе­
ства пара, образовавшегося при дросселировании. Данный метод расче­
та не нашел широкого применения, так как не гарантирует правильного
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выбора нужного типоразмера клапана. Более точные значения в услови­
ях вскипания дает метод пониженной плотности [2]. Здесь парожидко­
стная смесь, образующаяся в регулирующем органе, рассматривается 
как однородная жидкость с усредненной величиной плотности рсм- По 
мере прохождения среды через регулирующий орган количество образо­
вавшегося пара возрастает, поэтому усредненное значение плотности 
среды соответственно падает. Однако при этом методе точность опреде­
ления требуемой пропускной способности регулирующего органа в ос­
новном зависит от определения критического перепада давлений, пре­
вышение которого не дает увеличения расхода через клапан.
Теоретически определить критическое отношение давлений довольно 
сложно. Обычно его оценивают эмпирически. Так как р^р зависит от 
степени сухости смеси х, которая в свою очередь зависит от давления на 
выходе /?”, задача может быть решена методом последовательных при­
ближений. Ниже в табл. 1 приводится алгоритм данного метода.
Таблица 1
№
пп.
Наименование параметра, 
размерность
Формула расчета Примечание
1 Критическое отношение давле- 
ний Р,р
Ркр = 0,5
2 Критическое давление на выходе 
РО , МПа
Ркр/» р ~  давление 
в начале рас­
четного участ­
ка трубопрово­
да
3 Энтальпия жидкости на выходе 
РО (на линии насыщения) Іі2 , 
Дж/кг
/*2=/(Ркр)
Термодинамические свой­
ства воды и водяного пара
4 Энтальпия насыщенного пара на 
выходе РО /?2 , Дж/кг
*2 = fU \p)
Термодинамические свой­
ства воды и водяного пара
5 Теплоемкость жидкости на вы­
ходе РО С , Дж/кг“С
С = .Пр1^ )
Термодинамические свой­
ства воды и водяного пара
6 Теплоемкость насыщенного пара 
при р = const Ср, Дж/кг°С Ср = /( / ’кр)
Термодинамические свой­
ства воды и водяного пара
7 Теплоемкость насыщенного пара 
при V = const Су, Дж/кг“С
8300
'' м
8 Степень сухости смеси на выхо­
де РО X
А|-Л2 
/^ 2 -  2^
9 Отношение теплоемкостей для 
смеси Кем С'(1-т) 1 V  Q  С,
10 Уточненное значение критиче­
ского отношения давлений (З^ р
При 1 < А^см < 2,2 
(а + вА"см + сК  ^см) 
При Кем ^ 2,2 
0,60852 -  0,0857Лсм
а = 1,01604 
в = -0,4837 
с = 0,097275
И Оценка точности приближений 
Ркр
|Ркр-Ркр|/Ркр
Если дРкр > 0,05, то рассчи­
тываем п. 1 при новом зна­
чении Pkd
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Продолжение таблицы 1
№
пп.
Наименование параметра, 
______ размерность______
Формула расчета Примечание
12 Уточненное значение критиче­
ского давления на выходе РО 
/>кр - МПа
РкрР'
13 Плотность жидкости на выходе 
РО Р2 , кг/м^
Р 2  = / ( Р к р )
14 Плотность насыщенного пара на 
выходе РО р2, кг/м^
Р 2  = / ( Р к р )
15 Средняя плотность смеси на 
выходе РО р2, кг/м^ 1/ 1-х  ^ X  
92 92
16 Усредненная плотность паро- 
жидкостной смеси Рсм, кг/м^
(р-р2 )/1п(р/р2 )
17 средняя плотность парожидко­
стной смеси рср, кг/м^
Если h > /‘макс, 
то Рср = Рем 
Если /і < ^макс, ТО
9 ^ Р  - Р н а с )  Р е м  ( /^ н а с  / ^ к р )
Р  -  Р к^
,=Лр )
18 Критический перепад давлений 
на РО Д/?ро.кр, МПа Р  - Р к р
Максимальная пропускная спо­
собность РО Ку, макс,
19 0,99 10~^ G„ *
д/Рср^ Ррі
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